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Salah satu wisata alam yang ada di Kota Batu adalah Wana Wisata Coban 
Rais. Perkembangan Wana Wisata Coban Rais dari yang semula masih sangat 
alami dan sepi pengunjung sampai menjadi ramai seperti saat ini menjadi latar 
belakang dilakukannya penelitian terhadap Wana Wisata Coban Rais dan sejauh 
mana dampak peningkatan jumlah wisatawan terhadap keadaan aktual Wana 
Wisata Coban Rais. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 1) 
Menganalisis Karakteristik Pengunjung, 2) Menganalisis Persepsi Pengunjung, 3) 
Menganalisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Jumlah Kunjungan dan 4) 
Mengestimasi dan Menganalisis Nilai Ekonomi. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 54% pengunjung Wana 
Wisata Coban Rais adalah Perempuan. Baik Laki-laki maupun Perempuan 
memilih untuk berwisata di Wana Wisata Coban Rais dikarenakan tertarik akan 
pemandangan alamnya yang indah. Sebanyak 71% responden Wana Wisata 
Coban Rais belum menikah, dan responden yang belum menikah 89% nya 
berkunjung bersama teman, sedangkan sebanyak 70% responden yang sudah 
menikah berkunjung bersama keluarga. Sebanyak 29% responden Wana Wisata 
Coban Rais telah menepuh pendidikan Strata 1 sebagai pendidikan terakhirnya. 
Hal ini sejalan dengan pekerjaan responden yang diwawancarai, dimana 38% 
responden merupakan mahasiswa atau pelajar. Sebanyak 62,8% responden 
pengunjung Wana Wisata Coban Rais memiliki pendapatan per bulan pada 
rentang < Rp 2.750.000. Sumber informasi pertama bagi pengunjung dalam 
mengetahui keberadaan Wana Wisata Coban Rais adalah melalui ucapan mulut ke 
mulut (word of mouth), dan tujuan utama pengunjung Wana Wisata Coban Rais 
berkunjung adalah dalam rangka berlibur. Metode yang digunakan dalam 
menganalisis karakteristik pengunjung adalah metode analisis deskriptif. 
Hasil penilaian persepsi pengunjung dengan menggunakan indeks persepsi 
menunjukkan bahwa wahana yang menjadi favorit pengunjung adalah bukit bunga 
Batu Flower Garden dengan jumlah responden menjawab sebesar 68%. Wahana 
Hammock dan Gowes Air merupakan wahana yang sangat menarik bagi 
pengunjung. Semua wahana di Wana Wisata Coban Rais dinilai berada dalam 
kondisi bersih oleh pengunjung dan bebas dari sampah maupun kotoran. Wahana 
Gowes Air merupakan wahana yang dinilai sangat aman diantara wahana lainnya 
di Wana Wisata Coban Rais. Pengunjung menilai bahwa seluruh fasilitas umum 
yang ada di Wana Wisata Coban Rais berada dalam kondisi bersih. Satu-satunya 





sedangkan fasilitas lainnya dinilai sudah cukup memadai dari segi jumlah. 
Kondisi jalan menuju Wana Wisata Coban Rais dinilai berada dalam kondisi yang 
baik, sedangkan jalan di dalam Wana Wisata Coban Rais mendapatkan penilaian 
yang netral. Papan penunjuk jalan menuju Wana Wisata Coban Rais dinilai netral, 
sedangkan papan informasi di dalam Wana Wisata Coban Rais dinilai sudah jelas 
dan tersedia. Pengunjung menilai bahwa pelayanan di seluruh area Wana Wisata 
Coban Rais ramah dan menyenangkan. Metode yang digunakan dalam 
menganalisis persepsi pengunjung adalah skala likert dan metode analisis 
deskriptif. 
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel usia 
pengunjung, jarak tempuh, lama pendidikan formal, biaya perjalanan total dan 
pendapatan perbulan berpengaruh nyata terhadap jumlah kunjungan ke Wana 
Wisata Coban Rais, sedangkan variabel waktu tempuh, jenis kelamin dan status 
pernikahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kunjungan di 
Wana Wisata Coban Rais. Dari hasil analisis regresi berganda didapatkan nilai 
konstanta regresi sebesar 5,721704 dan nilai koefisien variabel Biaya Perjalanan 
Total adalah  -0,0003176. Nilai ini kemudian digunakan untuk menentukan 
persamaan jumlah permintaan wisata di Wana Wisata Coban Rais.  
Nilai surplus konsumen dari pengunjung Wana Wisata Coban Rais adalah 
sebesar Rp 6.432.170. Nilai ini kemudian dikalikan dengan jumlah pengunjung 
Wana Wisata Coban Rais pada tahun 2016 yaitu sebanyak 13.790 pengunjung. 
Dengan demikian didapatkan hasil nilai ekonomi dari Wana Wisata Coban Rais 
sebesar Rp 88.699.624.300. Dengan adanya penelitian terkait Valuasi Ekonomi 
Wana Wisata Coban Rais ini, harapannya dapat meningkatkan kesadaran seluruh 
aspek yang bersentuhan langsung dengan Wana Wisata Coban Rais ini – pihak 
pengelola, masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung – agar tetap 
melestarikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Wana Wisata Coban Rais ini 
dan menjaga agar di masa yang akan datang, tidak terjadi kerusakan lingkungan di 
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One of the ecotourism in Batu City is Coban Rais. The development of 
Coban Rais Ecotourism from the very natural condition and lack of visitor to be 
crowded as now becomes the background of research on Coban Rais and the 
impact to the actual condition of Coban Rais Ecotourism. This research has 
several objectives which are to: 1) Analyze Visitor Characteristics, 2) Analyze 
Visitor Perception, 3) Analyze Factors that Affecting Number of Visits and 4) 
Estimate and Analyze The Economic Value. 
The results of this research concluded that 54% of Coban Rais Ecotourism 
visitors are female. Both men and women choose to travel in Coban Rais 
Ecotourism because of the beautiful natural scenery. As many as 71% of 
respondents Coban Rais Ecotourism are not married, and 89% unmarried 
respondents visited with friends, while as many as 70% of married respondents 
visited with family. A total of 29% of respondents Coban Rais Ecotourism has 
taken bachelor degree their last education. As many as 38% of the respondents are 
students or college students. As many as 62.8% of respondents Coban Rais 
visitors’s income are below Rp 2.750.000 per month. The first source of 
information for visitors in knowing the existence of Coban Rais Ecotourism is 
through word of mouth and the main purpose of visitors visiting Coban Rais 
Ecotourism is in order to vacation. Method that used in analyzing visitor 
characteristics is descriptive analysis method. 
The result of visitor perception assessment by using perception index shows 
that the most favourite attraction for Coban Rais visitors is Batu Flower Garden 
with respondents answer equal to 68%. Hammock and Gowes Air are the most 
attractive attraction for visitors. All rides in Coban Rais Ecotourism are 
considered to be in a clean condition by visitors and free from waste or dirt. 
Gowes Air is an attraction that is considered very safe among other rides in Coban 
Rais. Visitors rate that all public facilities in Coban Rais are in clean condition. 
The only public facility that the visitor is considered adequate is the parking lot, 
while other facilities are still considered normal in terms of quantity. The 
condition of the road to Coban Rais is considered to be in good condition, while 
the road inside Coban Rais Tourism Park gets a neutral appraisal. The signposts to 
Coban Rais Tourism Park are considered neutral, while the information boards 
inside Coban Rais Tourism Park are considered to clear and available. Visitors 





hospitable. Method that used in analyzing visitor perception are likert scale and 
descriptive analysis method. 
The result of multiple regression analysis shows that the independent 
variable such as age, distance, duration of formal education, total travel cost and 
monthly income significantly affect the number of visits to Coban Rais, while the 
variable of travel time, sex and marital status does not significantly influence the 
amount of visitors in Coban Rais. From the result of multiple regression analysis 
got regression constant value equal to 5,721704 and coefficient of Total Travel 
Cost variable is -0.0003176.  
The consumer surplus of Coban Rais visitors is Rp 6.432.170. This value is 
then multiplied by the number of visitors Coban Rais Ecotourism in 2016 as many 
as 13,790 visitors. Thus obtained the economic value of Coban Rais Ecotourism 
for Rp 88.699.624.300. With the research related to Valuation Economy of Coban 
Rais, its hope can increase awareness of all aspects that come into direct contact 
with Coban Rais - the managers, the surrounding community and visiting tourists 
- in order to preserve the natural resources owned by Coban Rais and keep in the 
future, there is no environmental damage around Coban Rais Area, so that the 
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